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序
ド イ ツ 文 学 史 上 特 異 な 作 家 で あ る G e o r g B i i c h n e r ( 1 8 1 3 - 1 8 3 7 ) ． 彼
ほ ど 時 代 の 推 移 と と も に ， 種 々 に 評 価 さ れ ， 位 置 づ け ら れ て き た 作 家 も 少
な い で あ ろ う ． 既 存 の B i i c h n e r に 関 す る 評 価 の う ち ， 重 要 な も の の 概 要
を 列 挙 す れ ば ， お よ そ 以 下 の と お り で あ る ．
1 ． 決 定 論 的 視 点 か ら 社 会 の 暗 黒 面 を 描 写 し た ， 自 然 主 義 作 家 の 先 駆 者
と み な す も の ． 例 え ば P . L a n d a u ' な ど ．
2 ． い わ ゆ る 「 ド イ ツ 内 面 性 」 の 視 点 か ら , B i i c h e r 文 学 の な か に ， ニ
ヒ リ ズ ム の 深 淵 や 現 代 人 の 危 機 意 識 の 深 み を ， 形 而 上 学 的 に 見 極 め よ
う と す る も の ． 例 え ば K ・ V i e t o r 2 な ど ．
3 ． 審 美 的 視 点 か ら , S t u r m u n d D r a n g の 流 れ を 汲 む ， 後 期 ロ マ ン
派 に つ な が る 側 面 を 強 調 す る 解 釈 ． 例 え ば F . G u n d o l f 3 な ど ．
4 ． 宗 教 的 立 場 か ら 解 釈 す る も の ． 例 え ば W . M a r t e n s 3 な ど ．
5 . K . J a s p e r s 流 の 精 神 分 析 学 的 な 解 釈 を す る も の ． 例 え ば R . M t i h l -
h e r 4 な ど ．
6 . B i i c h n e r の 社 会 活 動 と , B i i c h n e r 文 学 の 底 に 渦 巻 く 変 革 へ の 情 熱
に 問 題 点 を し ぼ り ， 社 会 的 ， 歴 史 的 観 点 か ら 解 釈 す る も の ． 例 え ば
H . M a y e r , 5 G . L u k a c s , 6 H . M . E n z e n s b e r g e r 7 な ど ．
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こ れ ら の 解 釈 の 多 様 性 は , B i i c h n e r 文 学 の カ オ ス や 深 淵 ， 高 度 に 研 ぎ
澄 ま さ れ た 現 代 意 識 ， そ の 屈 折 し た 複 雑 な 世 界 像 な ど に 由 来 す る も の と 言
え よ う ． 拙 論 で 論 及 す る の は ， 未 完 の 作 W ‘ γ z “ 〃 で あ る が ， そ の 際 ， 自
然 科 学 者 で あ り 社 会 活 動 家 で あ っ た 詩 人 B i i c h n e r の こ の 作 品 を ， ア ウ ト
ノ ー ム な 意 味 で ， そ の 全 体 像 と の 有 機 的 ， 弁 証 法 的 関 連 の も と に 見 極 め る
こ と が ， 研 究 上 の 不 可 欠 の 前 提 で あ ろ う ． こ の た め に は ， 相 互 不 可 分 な 関
係 に あ る 以 下 の モ メ ン ト を と り あ げ る 必 要 が あ る ．
1 ． 時 代 的 背 景 と B t i c h n e r の 社 会 活 動 ．
2 . W h j ﾉ z “ 々 の 素 材 ．
3 . W h j ﾉ z “ た の 創 作 技 法 ．
4 . W h y z e c 〃 に お け る 疎 外 の 問 題 ．
5 . W h y z e c 〃 に お け る ニ ヒ リ ズ ム の 問 題 ．
以 上 の パ ー ス ペ ク テ ィ ブ よ り ， こ の W め ﾉ z 2 c 〃 の 全 体 像 を 把 握 し ， 作 品
の 根 底 を 貫 く 詩 人 の 高 度 の 現 代 的 自 覚 に 肉 迫 す る こ と が ， 拙 論 の 眼 目 で あ
る ． な お 紙 面 の 都 合 上 ， 本 稿 で は 上 記 の モ メ ン ト の う ち ， 1 － 3 を と り あ
げ る こ と に す る ．
I 時 代 的 背 景 と B i i c h n e r の 社 会 活 動
H . H e i n e は D j g 肋 獅 α " 姉 c " g 勘 〃 ん の な か で ， 次 の よ う に 言 っ て い
る ．
「 G o e t h e の 死 と と も に ，ド イ ツ で は 新 し い 文 学 の 時 代 が 始 ま り ， ま た
G o e t h e と と も に 古 い ド イ ツ は 埋 葬 さ れ た の で あ る ． つ ま り G o e t h e と
と も に 文 学 の 貴 族 の 時 代 は 終 焉 し ， デ モ ク ラ シ ー の 時 代 が 始 ま る … … ｣ 8
こ の H e i n e の 有 名 な 言 葉 に ， 端 的 に 表 現 さ れ て い る よ う に ,1 8 3 0 年 代
は 激 動 の 時 代 で あ り , T a t e p o c h e は こ こ に 始 ま っ た と 言 わ ね ば な ら ぬ ．
ま た H e g e l の 死 ( 1 8 3 1 年 ） と も 相 ま っ て ,I d e a l i s m u s は 過 去 の 遺 産 と
な り ， 新 し い リ ア リ ズ ム の 思 潮 が 拾 頭 し て き た ． 要 す る に ， 時 代 は 大 き な
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’転 回 点 を む か え た の で あ っ た 9 ． そ の 背 景 を な す も の は ， 自 然 科 学 の 発 達 ，
近 代 都 市 の 成 立 ， フ ラ ン ス 革 命 な ど で あ る ． 当 時 イ ギ リ ス ， フ ラ ン ス で は ，
産 業 革 命 を 経 て 資 本 主 義 が 発 達 し ， 新 興 ブ ル ジ ョ ア ジ ー が 政 治 的 ， 社 会 的
主 導 権 を 持 つ に 至 っ た ． そ し て 同 時 に ， や が て そ の 歴 史 的 使 命 を 担 う べ き
プ ロ レ タ リ ア ー ト も 勃 興 し は じ め た ．
だ が ， ガ リ ア の 雄 鳥 が 時 を 告 げ て い る に も か か わ ら ず ， ド イ ツ で は 夜 の
帳 は ま だ お り た ま ま で あ っ た ． 当 時 の ド イ ツ は ， 人 口 の 大 部 分 が 農 民 と 手
工 業 者 で ， 彼 ら は 中 世 的 封 建 体 制 に 編 入 さ れ ， か つ 政 治 体 制 も ， い わ ば
M e t t e r n i c h の 反 動 政 策 の 縮 図 の ご と き も の で あ っ た ．ラ イ ン 地 方 を 除 き ，
ド イ ツ ブ ル ジ ョ ア ジ ー は 未 発 達 で , ま し て 農 民 ・ 手 工 業 者 達 は ， 自 己 の 歴
史 的 使 命 に 関 す る 真 の 自 覚 を 持 た ず ， き わ め て 無 気 力 な ま ま で あ っ た ． 彼
ら の 反 政 府 運 動 と い っ て も ， 暴 動 の 形 式 で 発 生 す る 程 度 で ， た え ず 分 裂 し
て い た た め ， 組 織 的 な 行 動 を 起 こ す に は 至 ら な か っ た ． こ の よ う な 前 近 代
的 な 後 進 国 で あ っ た 当 時 の ド イ ツ は ， ユ ダ ヤ 人 的 直 観 に 支 え ら れ た M a r x
の 端 的 な 指 摘 に し た が う な ら ば ， 「 歴 史 の 水 準 以 下 ｣ ' 0 で あ り ， 「 一 切 の 批
判 の 水 準 以 下 ｣ 1 0 の 状 態 で あ っ た ．
こ の 1 8 3 0 年 代 の ド イ ツ の 惨 状 を ま の あ た り に 見 て き た B i i c h n e r が ， 大
学 時 代 の 前 半 を フ ラ ン ス 領 S t r a B b u r g で 過 し ，フ ラ ン ス 革 命 の 自 由 主 義
思 想 の 洗 礼 を う け た の は ， 彼 の 人 生 に お い て 決 定 的 で あ っ た ． そ れ が 彼 の
革 命 運 動 の 出 発 点 を 形 成 し て い る と 言 え よ う ． 「 大 衆 の 必 然 の 窮 状 ｣ ' ’ が
変 革 と 解 放 の モ メ ン ト で あ る こ と を 見 抜 い た B i i c h n e r は 「 貧 富 の 関 係
が こ の 世 の 唯 一 の 革 命 的 要 素 で す ． 飢 え だ け が 自 由 の 女 神 に な り う る の で
す . 」 ' 2 と 述 べ て い る が ， こ の 経 済 的 側 面 の 洞 察 か ら 理 解 さ れ る よ う に ， 彼
は き わ め て 現 代 的 発 想 を も っ た 詩 人 だ っ た の で あ る ．
L 1 1 k A c s に し た が っ て 位 置 づ け れ ば 1 3 1 思 想 史 的 に は ， 機 械 論 的 唯 物
論 か ら M a r x ら の 主 唱 す る 弁 証 法 的 唯 物 論 へ の 過 渡 期 に 生 き て い た
B i i c h n e r は ， 当 時 大 き な 思 想 的 影 響 力 を 持 っ て い た H e i n e , K . G u t z -
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k o w , L . B 6 r n e ら の 「 青 年 ド イ ツ 派 」 に も 属 し て い な か っ た .B i i c h n e r
は 彼 ら の よ う に 「 イ デ ー や 教 養 階 級 に よ っ て ｣ ' 雀 も ま た ， 「 時 事 文 学 ｣ ' 4 に
よ っ て も ， 社 会 を 変 革 で き る と は 考 え て い な か っ た ． 知 識 人 に よ る 変 革 の
限 界 を ， こ の よ う に 鋭 く 洞 察 し た B i i c h n e r の 社 会 変 革 に 関 す る 視 点 は ，
以 下 の 二 つ に 要 約 さ れ る ． す な わ ち 「 物 質 的 貧 困 ｣ 1 5 と「 宗 教 的 フ ァ ナ テ
ィ ズ ム ｣ ' 5 ． こ れ ら は そ れ ぞ れ ， 唯 物 論 的 視 点 と ， 狂 気 ， 混 沌 ， 情 念 ， 怨
念 等 の P a t h o s 的 視 点 に 置 き 換 え て も さ し つ か え な い で あ ろ う ． 前 者 は 言
う に お よ ば ず ， 後 者 に 関 し て も ， 彼 の D α " わ " s T M , L e " z , W q j ﾉ z “ ん の 根
底 を 流 れ る ， ル サ ン チ マ ン と 符 合 す る も の を 持 っ て い る こ と か ら も 明 ら か
で あ る よ う に ， こ の 二 つ の 視 点 は , B t i c h n e r 文 学 理 解 の い わ ば 基 軸 を な
す も の で あ る ．
D a r m s t a d t の 法 律 で ，大 学 時 代 の 後 半 を ド イ ツ で 過 す こ と を 余 儀 な く
さ れ ， 故 郷 H e s s e n に 帰 っ た B i i c h n e r は ， 前 述 の ド イ ツ の 惨 状 や 偏 狭
な 田 舎 政 治 を 見 て ， 一 面 悲 痛 な 心 境 に あ っ た ' 6 ． が ， 反 面 フ ラ ン ス 啓 蒙 思
想 や ， 社 会 主 義 思 想 に 裏 打 さ れ て い た 彼 は ， 「 あ ば ら 屋 に 平 和 を ／ 宮 殿 に
戦 争 を ／ ｣ ' 7 を ス ロ ー ガ ン に か か げ ， ド イ ツ の 惨 状 の 変 革 を 真 剣 に 考 え て
い た ． か く し て 彼 は D " m s s 伽 " e L α " 〃 0 " を 起 草 し た の で あ る ．こ の
作 品 の 根 本 思 想 は ， 次 の 言 葉 に 端 的 に 要 約 さ れ る ．
「 お 偉 方 の 生 活 は 長 い 日 曜 日 だ ． や つ ら は 美 し い 家 々 に 住 み ， き ら び や
か な 服 を 身 に ま と い ， 血 色 の よ い 顔 を し ， 独 特 の 言 葉 を し ゃ べ る ． … …
白 姓 の 生 活 は 長 い 労 働 の 日 だ ． 外 国 人 達 は 百 姓 の 眼 前 で ， 百 姓 の 畑 を 食
● ●
い あ ら す ． 百 姓 は 身 を タ コ に し ， そ の 汗 は お 偉 方 の 食 卓 の 塩 な の だ ． …
… … 秩 序 の な か で 生 き る こ と は ， 飢 え る こ と で あ り ， 皮 を 剥 が れ る こ と
だ . 」 ' 8
こ の 政 治 的 パ ン フ レ ッ ト D e γ 比 W S c " e Z , α " 肋 0 # e( 1 8 3 4 年 ） は ， ア ン
ガ ー ジ ュ マ ン 文 学 の 先 駆 的 価 値 を 持 つ も の で あ る ． E n z e n s b e r g e r は 当 時
の ド イ ツ の 社 会 的 ， 歴 史 的 背 景 を 詳 細 に 分 析 し ， こ の パ ン フ レ ッ ト の 現 代
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性 に つ い て ， 次 の よ う に 述 べ て い る ．
「 1 8 3 4 年 に は 田 舎 政 治 で あ っ た も の が ， 現 代 で は 世 界 政 治 と な っ て い る ．
G i e B e n 大 学 生 ( B i i c h n e r ) と B u t z b a c h の 田 舎 牧 師 ( L . W e i d i g ) " ;
書 い た も の は ， 今 や 百 万 人 の 人 々 の 問 題 で あ る ． 1 9 6 4 年 に D e γ 助 s s 伽 " e
L α " 肋 0 ｵ e を あ て は め る と ， … … 近 東 ，イ ン ド 亜 大 陸 ， 東 南 ア ジ ア ， ア
フ リ カ の 大 部 分 ， ラ テ ン ア メ リ カ の 多 く の 国 々 に ， 有 効 性 を 持 っ て い
る . 」 1 9
こ の よ う に D " H @ s s i S c " e Z , " " 肋 0 " は ， 当 時 の ド イ ツ の 田 舎 政 治 に 深
く か か わ る と と も に ， そ れ を は る か に 越 え る 視 界 を も っ て い た ． こ こ に
B i i c h n e r 文 学 が 今 日 に な っ て ， 大 き く ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ る 必 然 性 が あ
る と 言 う べ き で あ ろ う ．
D e γ 助 s s i s c " e L α " 〃 0 ｵ g は 秘 密 印 刷 さ れ ， 農 民 に 配 布 さ れ た ．け れ ど
も ， こ の パ ン フ レ ッ ト を 見 つ け た 農 民 は ， 蜂 起 す る ど こ ろ か 先 を 争 っ て 警
察 へ 届 け で た ． こ れ を 聞 い た B i i c h n e r は ，ド イ ツ 革 命 の 希 望 を 失 っ て ，
政 治 か ら 身 を ひ く の で あ る ． 彼 を 挫 折 さ せ た の は ， あ の 天 才 G o e t h e の
反 抗 的 抵 抗 力 を も っ て し て も ， ど う に も な ら な か っ た ド イ ツ の 惨 状 な の で
あ る ． 早 咲 き の 花 は ， 当 時 の み じ め な 土 壌 に は 育 た な か っ た . F . E n g e l s
の 言 う ド イ ツ 古 典 主 義 の 継 承 者 と し て ， 歴 史 を 動 か す 指 導 者 に は な り え な
か っ た B t i c h n e r は ，フ ラ ン ス と 比 べ て み た と き ， あ ま り に も 目 に つ く ド
イ ツ 民 衆 の 政 治 意 識 の 低 調 さ を 知 っ て ， ド イ ツ 革 命 を 諦 観 し ， 絶 望 の 深 淵
に 陥 入 せ ね ば な ら な か っ た ． こ こ に ド イ ツ 解 放 運 動 に お け る ， 詩 人 の 孤 独
と 憂 愁 の 悲 劇 が み ら れ る ． が ， こ れ は 単 に B i i c h n e r の み な ら ず , H e i n e ,
B 6 r n e , H M a n n , T . M a n n , E n z e n s b e r g e r ら に と っ て も ， 宿 命 の 根 本
体 験 で あ り ， 最 も ド イ ツ 的 な 問 題 な の で あ っ た ．
こ の H e s s e n で の 革 命 運 動 へ の 参 加 は ， 彼 の 創 作 活 動 の 際 に も ， 文 学 上
の 体 験 的 具 体 性 と し て ， 作 用 し た の で あ る ． H . M a y e r は 「 W 砿 “ 々 も ま
た B i i c h n e r の H e s s e n で の 体 験 の 結 実 で あ る ' . ｣ 2 0 と 指 摘 し て い る が ，
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そ れ は W n j ﾉ z g c 片 を 社 会 的 ， 歴 史 的 観 点 か ら ， 有 機 的 に 把 握 し よ う と す る
も の と し て 注 目 に 値 す る ． ま た M a y e r は , B i i c h n e r の 作 品 相 互 の 関 連
性 に つ い て ， 次 の よ う に 言 う ． 「 D " H @ s s i s c " e L α " 肋 0 〃 や D α " わ " s T M
と 同 様 , W b y z e c た に あ っ て も ，環 境 に よ る 人 間 存 在 の 従 属 と い う ， 同 じ
間 が た え ず 問 題 に な っ て い る . 」 2 ’ こ の 意 味 か ら も , W h y z e c ん と の 関 連 を
よ り 具 体 的 に 理 解 す る た め に ， 次 の D α " ｵ 0 " s Z b d の 根 本 思 想 を 引 用 し た
い ．
「 M u 6 ( 必 然 ） と い う こ と を 誰 が 言 っ た の か ？ わ れ わ れ の 内 奥 で 嘘 を つ
き , 淫 売 し , 盗 み や 人 殺 し を す る も の は 何 か ？ わ れ わ れ は 見 知 ら ぬ 力 に よ
っ て 動 か さ れ て い る 操 り 人 形 だ ． わ れ わ れ 自 身 は 無 だ ， 無 な の だ ／ ｣ 2 2
こ の D a n t o n の 科 白 に 端 的 に 表 現 さ れ て い る ， 宿 命 観 や ニ ヒ リ ズ ム が ，
D α " ｵ 0 " s 刀 α の 底 流 を 貫 い て お り ，こ れ ら が 種 々 の ヴ ァ リ エ ィ シ ョ ン と
な っ て , W h y z e c 〃 の 根 本 思 想 の 一 つ を 形 成 し て い る の で あ る ．で は ， こ
れ ら が W h y z e c ん で 如 何 に 表 現 さ れ て い る か を ， 具 体 的 に 考 察 し て み よ う ．
ま ず は じ め に と り あ げ る の は ， 素 材 で あ る ．
Ⅱ W o y z e c k の 素 材 に つ い て
W h y z e c ゐ の 素 材 と な っ た の は ， 現 実 に 発 生 し た 殺 人 事 件 2 3 で あ る が ，
そ の 概 要 は こ う で あ る ． 1 8 2 1 年 6 月 2 1 日 ， 散 髪 屋 J o h a n n C h r i s t i a n
W o y z e c k は 嫉 妬 の あ ま り ， 未 亡 人 で あ る 愛 人 W o o s t を 刺 殺 し た ． 彼 は
4 1 歳 ， 愛 人 は 4 6 歳 ． 彼 女 は 女 盛 り も 過 ぎ ，さ し て 美 貌 と い う ほ ど で は な か
っ た が ， 兵 士 や 見 張 番 な ど 男 か ら 男 へ と わ た り 歩 く 浮 気 な 女 で あ っ た ．
W o y z e c k は た や す く 彼 女 を も の に し た が ，自 分 の も と に ひ き つ け て お く
こ と が で き な か っ た ． 彼 女 は 確 固 た る 地 位 も な い お ち ぶ れ た W o y z e c k
に 見 き り を つ け た の で ， 彼 は 復 讐 の た め 犯 行 に お よ ん だ の で あ る ． W o y -
z e c k の 生 い 立 ち や 略 歴 は 以 下 の と お り で あ る ．
彼 は 1 7 8 0 年 , L e i p z i g で 誕 生 ． 幼 い 頃 結 核 で 両 親 を な く し た 彼 は ， ろ く
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に 学 校 に も ゆ け ず ， 鬘 師 の 徒 弟 と な っ た ． が ， 生 来 投 げ や り で 落 着 き の な
か っ た 彼 は ， 1 8 才 の と き そ の 職 を 捨 て ， 放 浪 の 旅 に 出 た ． あ る 時 は 召 使 や
看 護 人 に ， ま た 他 の 時 に は 散 髪 屋 や 傭 兵 に な っ た ． け れ ど も 確 固 た る 職 業
に 定 着 で き な か っ た 彼 は ， 各 地 を 渡 り 歩 い て 怠 惰 な 生 活 を 重 ね た の ち ，
1 8 1 8 年 ， 故 郷 L e i p z i g に 帰 り , W o o s t 未 亡 人 と 知 合 い に な っ た ． そ の 後
の 結 果 は 前 述 の と お り で あ る が , W o y z e c k は 一 面 ， 革 命 ， 反 革 命 ， 戦 争 ，
講 和 ， 国 家 の 興 廃 な ど の 巷 に あ っ た W i e n 会 議 当 時 の 混 沌 た る 時 代 の 運
命 に 弄 ば れ た ， み じ め な 存 在 で あ っ た と 言 え よ う ．
凶 行 後 W o y z e c k は 逮 捕 さ れ た が ， 彼 に は 以 前 か ら 精 神 錯 乱 の 徴 候 が あ
っ た と 新 聞 が 報 じ た の で ， 精 神 鑑 定 が 認 可 さ れ た ． 診 断 に あ た っ た C l a -
r u S 博 士 は こ う 述 べ た . W o y z e c k に は 「 多 く の 道 徳 的 荒 廃 ｣ 2 4 が み ら れ
る 反 面 ， 「 如 才 が な く 熟 考 力 を 備 え ， す ば や い 理 解 や 正 確 な 判 断 ｣ 2 4 が 確 認
さ れ る … … と ． こ の 見 解 に よ れ ば ， 被 告 は 精 神 錯 乱 で は な く ， 犯 行 の 責 任
能 力 を 持 つ も の で あ っ た ． か く し て 1 8 2 2 年 1 1 月 1 3 日 , W o y z e c k に 死 刑 の
判 決 が 下 さ れ た ．
だ が ， ‘ 戯 悔 聴 問 僧 は , W o y z e c k に は 明 ら か に 精 神 異 常 が あ る と 報 告 し
て い る ． と 言 う の も , W o y z e c k は 僧 に 獄 中 で ， 幻 覚 に つ い て 語 っ た か ら
で あ る ． 彼 の 告 白 の 内 容 は 次 の よ う で あ っ た ． 自 分 は フ リ ー メ ー ソ ン に 追
い か け ま わ さ れ た り ， 天 空 に 三 つ の 火 の 玉 が 見 え る と い う 幻 覚 に 悩 ん だ ．
丁 度 犯 行 の 前 に も 「 W o o s t i n を 刺 し 殺 せ / ｣ 2 5 J P , 「 さ あ や れ ， そ ら や れ ｣ 2 5
と い う 幻 聴 が あ り ， 「 自 分 は そ ん な こ と は で き な い ｣ 2 5 と 言 い 聞 か せ た が ，
｢ お 前 が そ れ を や る ん だ ／ ｣ 2 5 と い う 声 が 返 っ て き た … … と ．
そ こ で 処 刑 は 延 期 さ れ ， 再 度 C l a r u s 博 士 が 彼 の 診 断 に あ た り ,2 ケ 月
間 精 密 な 観 察 が な さ れ た ． 今 度 W o y z e c k は ， 捨 て た 恋 人 や 子 供 へ の 後
悔 ， 兵 役 の 苦 労 ， 上 官 の 虐 待 や 噺 笑 , , , g u t e n M e n s c h e n @ ; 2 6 と い う 安 っ
ぽ い 同 情 な ど に つ い て 告 白 し た ． ま た も や C l a r u s 博 士 の 診 断 は ，幻 覚
は 血 液 の 循 環 が 阻 害 さ れ た た め に 発 生 し た も の に す ぎ ず , W o y z e c k に は
’
｜
I
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犯 行 の 責 任 能 力 が あ る と の 結 論 で あ っ た ． 異 議 申 立 は 却 下 さ れ て ， つ い に
W o y z e c k は 1 8 2 4 年 8 月 2 1 日 ， 公 開 の 場 で 斬 首 刑 に 処 せ ら れ ， み じ め な 人
生 の 幕 を 閉 じ た ．
以 上 が 素 材 と な っ た W o y z e c k 事 件 の 概 要 で あ る ． B i i c h n e r は 医 者 で
あ る 父 E r n s t B i i c h n e r か ら ,C l a r u s 博 士 の W o y z e c k 所 見 書 を 知 ら
さ れ ， 事 件 の 知 識 を 得 た と の こ と で あ る ． こ の 素 材 と 作 品 W q y z e c た に 関
し て , M a y e r は こ う 言 っ て い る ． 史 実 の W o y z e c k が 告 白 し た 言 明 や ，
鑑 定 書 に 報 告 さ れ た 彼 の 「 生 活 環 境 ｣ 2 7 は ， 大 部 分 作 品 に 再 現 さ れ て い る ．
が ， こ れ は 「 偉 大 な 劇 作 家 の 手 法 に も と づ き ｣ 2 7 ,作 品 の な か に 芸 術 的
に 形 象 化 さ れ て い る ． こ の M a y e r の 見 解 に も あ る よ う に ，素 材 は 作 品
W h y z e c た と 極 め て 密 接 な 関 連 に あ る と 同 時 に , 貧 乏 で 悲 惨 な 史 実 の W o y -
z e c k に 注 目 し ， 彼 を 作 品 の 主 人 公 に し た と こ ろ に , B i i c h n e r の 民 衆 に 対
す る 基 本 的 態 度 が 反 映 さ れ て い る の で あ る ．
m W o y z e c k の 創 作 技 法 に つ い て
文 学 は 単 な る 事 実 の 記 録 や 状 況 報 告 で は な く ， 作 者 が 現 実 を 認 識 し ， 想
像 力 を 媒 介 と し て ， 自 己 の 内 面 を 言 語 化 し た も の で あ る ． し た が っ て 文 学
作 品 に は ， 世 界 に 対 す る 作 者 の 態 度 が ， 直 接 的 で な い に し る 何 ら か の 形 で
表 現 さ れ ， 具 現 さ れ て い る と 言 え よ う ． そ こ で ま ず 問 題 と な る の は ， 作 者
が 作 品 （ 自 己 の 内 面 の 矛 盾 ） を い か な る 手 法 で 述 べ て い る か と い う こ と で
あ る ． こ れ に 関 し て , W . J e n s が 的 確 に 指 摘 2 8 し て い る よ う に ， 作 家 の
道 徳 に か か わ る 事 柄 は ， 本 質 的 に は 創 作 技 法 の 問 題 に 還 元 さ れ る の で あ る ．
換 言 す れ ば ， こ の 創 作 技 法 が ， 究 極 的 に は 作 品 の 内 容 や 作 家 の 世 界 観 と ，
密 接 に か か わ っ て く る ． こ の よ う な 意 味 に お い て , W h y z e c た に 何 が 書 か
● ● ● ● 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
れ て い る か と い う 内 容 を 洞 察 す る 前 に ， ま ず ど の よ う に 書 か れ て い る か を
考 察 す る 必 要 が あ ろ う ． で は 以 下 に 創 作 技 法 の 諸 問 題 に つ い て 論 及 す る ．
a . S h a k e s p e a r e と B t i c h n e r の リ ア リ ズ ム
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B i i c h n e r の 主 要 作 品 は ほ と ん ど 戯 曲 で あ る が ，彼 戯 曲 形 式 を 好 ん だ
と こ ろ に ， 作 家 と し て の 内 的 必 然 性 が み う け ら れ る ． 元 来 ， 戯 曲 は 上 演 す
る こ と を 目 的 と し て 書 か れ ， 小 説 よ り 直 接 大 衆 に 深 く か か わ る も の で あ る ．
こ の 点 に B i i c h e r が 戯 曲 形 式 を 重 視 し た 一 因 が あ る と 考 え ら れ る ．こ の よ
う な 大 衆 の 意 識 へ の 浸 透 は ， 演 劇 の 基 本 構 造 で あ り ， そ の 意 味 に お け る 偉
大 な 劇 作 家 は ， 言 う ま で も な く S h a k e s p e a r e で あ っ た ．
周 知 の よ う に , S h a k e s p e a r e は 戯 曲 を 三 統 一 の 方 則 ( 1 . 所 作 の 統 一 ，
2 ． 場 所 の 統 一 ， 3 ． 時 間 の 統 一 ) ， 宗 教 ， 道 徳 ， 教 育 な ど か ら 切 り は な し
て ， 戯 曲 の 自 律 性 を 主 張 2 9 し た ． こ れ こ そ S h a k e s p e a r e 劇 の 細 部 に ま
で 生 命 の 通 っ た 人 物 描 写 ， 自 然 ， 詩 的 雰 囲 気 ， 情 念 な ど の 詩 的 具 象 性 を 生
む 所 以 で あ っ た . B i i c h n e r 文 学 に み ら れ る 強 烈 な 情 念 や 生 命 性 ， 人 間 実
存 の 本 質 に せ ま る 科 白 や ， 人 間 心 理 の 不 気 味 な 深 淵 な ど を よ り ど こ ろ に す
れ ば , B i i c h n e r と S h a k e s p e a r e と の 親 近 性 は 明 ら か で あ る ．し た ｶ ﾐ っ
て S h a k e s p e a r e と の 関 係 ｶ ﾖ , B t i c h n e r 文 学 の リ ア リ テ ィ に 関 す る 重 要
な 視 点 と な る . B i i c h n e r は G y m n a s i u m の 時 代 に ， す で に S h a k e s p e a r e
劇 に 深 く 感 動 し ， 友 人 に ま で そ の S h a k e s p e a r e 熱 を 感 染 さ せ た と ， 学 友
W . L u c k は 報 告 s o し て い る ． 彼 の S h a k e s p e a r e へ の 傾 倒 は , L e " z の
な か の 次 の 言 葉 を み れ ば 明 白 で あ る ．
「 創 作 さ れ た も の が 生 命 を も っ て い る こ と は ， 美 醜 の 上 位 に あ る も の で ，
芸 術 作 品 の 唯 一 の 基 準 で あ る ． … … S h a k e s p e a r e に は そ れ が あ り ， 民
謡 に あ っ て は 完 全 に ， ま た G o e t h e に あ っ て も 時 々 そ れ が 響 い て く る ．
そ れ 以 外 の 一 切 は 火 に 投 げ こ ん で も よ い . ｣ 3 ’
ま た B i i c h n e r は G u t z k o w に あ て た 手 紙 で も ，こ う 述 べ て い る ．
｢ S h a k e s p e a r e を 除 い て ， す べ て の 詩 人 は 自 然 や 歴 史 の 前 で は ， 小 学 児 童
の よ う な も の だ … … ｣ 3 2 こ の よ う に 彼 は ， 人 間 ら し い 強 烈 な 情 念 と 溌 刺 た
る 生 気 の 横 溢 の み ら れ る S h a k e s p e a r e 劇 を 高 く 評 価 し ，こ の 生 命 性 の な
か に 芸 術 作 品 の 本 質 を 見 極 め よ う と し た の で あ っ た ．
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S h a k e s p e a r e を 基 礎 に お き つ つ , B i i c h n e r は 創 作 技 法 に つ い て ， 次 の
よ う に 述 べ て い る ．
「 … … 劇 作 家 は わ れ わ れ に ， 歴 史 を も う 一 度 創 作 し て み せ ， 味 気 無 い 物
語 の か わ り に ， わ れ わ れ を あ る 時 代 の 現 実 へ と 移 す の で あ る ． … … 劇 作
家 の 最 高 の 課 題 は ， 現 実 に 生 き て い る 歴 史 に 可 能 な か ぎ り 接 近 す る こ と
で あ る . 」 3 3
彼 に し た 力 き え ば ， 芸 術 の 本 質 は ， あ り の ま ま の 現 実 に 肉 薄 す る リ ア リ ズ
ム の 論 理 に 関 連 す る ． 一 般 に リ ア リ ズ ム は ， 一 面 で は 現 実 の 事 実 や 生 活 の
関 連 性 の う ち に ， 生 命 あ ふ れ る 文 学 的 リ ア リ テ ィ を 見 る 客 観 主 義 の 芸 術 論
と 言 え る ． し た が っ て こ れ は ， 客 観 的 な 歴 史 や 人 物 の な か に ， 人 間 の 本 質
や 根 源 的 な も の を 追 求 す る 創 作 技 法 で あ る ． 思 惟 や 感 性 ， 情 緒 な ど は ， 社
会 的 現 実 か ら 生 じ る が ゆ え に ， 現 実 に 目 を 向 け る リ ア リ ズ ム は ， 他 面 ヒ ュ
ー マ ニ ズ ム に 発 す る も の と 考 え ら れ る ． こ こ で L u k A c s を 援 用 す れ ば ，
｢ 偉 大 な リ ア リ ス ト と し て B t i c h e r は ， 意 の ま ま に 搾 取 さ れ ， 休 む 間 も な
く か り た て ら れ ， あ ら ゆ る も の に 虐 待 さ れ た W o y z e c k , す な わ ち 当 時 の
ド イ ツ の 貧 民 の 姿 を す ば ら し く 描 写 し た ｣ 3 4 の で あ る .B i i c h n e r の リ ア
リ ズ ム は ， 単 に 事 件 や 歴 史 を 模 写 す る と い う 偏 狭 な リ ア リ ズ ム で は な い ．
「 彼 の リ ア リ ズ ム 理 論 は ， 激 昂 し 生 命 力 あ ふ れ ， 汲 め ど も つ き ぬ 豊 か さ で
詩 的 に 生 活 を 反 映 ｣ 3 5 さ せ て い る の で あ る ． け れ ど も 注 目 す べ き こ と に ，
リ ア リ ス ト B U c h n e r の 想 像 力 は ， 一 面 徹 底 し た イ ロ ー ニ ッ シ ュ な 姿 勢 に
根 ざ す も の で あ っ た ．
イ ロ ニ ー の 問 題 は 後 述 す る こ と に し て ， こ こ で 再 び 論 旨 を S h a k e -
s p e a r e に も ど そ う ． 前 述 の よ う に , 私 は B i i c h n e r が S h a k e s p e a r e の ｢ 生
気 の 横 溢 」 を 高 く 評 価 し た の を 見 た が ， で は 両 者 は 具 体 的 に ， 作 品 の う え
で は い か な る 関 係 が あ る の だ ろ う か ？ R ・ M a j U t は 脇 e γ 〃 g γ α γ j S c " e
比 z 彪 加 " g 膠 〃 G e o l ' g a j c " " " s z 〃 助 g 加 加 の な か で ，「 D α " わ " s 乃 α や
L e o " c e " " d L e " α に は , B i i c h n e r 自 身 と 同 様 , H a m l e t の 言 葉 が 多 く み
－ 3 8 －
「1
ら れ る ｣ 3 6 と 述 べ て い る が ， こ れ は 十 分 首 肯 で き る も の で あ る ． で は 問 題
の 核 心 で あ る W h y z e c 〃 と S h a k e s p e a r e 劇 と の 関 係 は ど う か ？ M a j u t は
「 W h y z e c ん に は , B i i c h n e r が う け た S h a k e s p e a r e の 影 響 は 実 証 さ れ え
な い ｣ 3 7 と 言 う ． た し か に 具 体 的 語 句 の 面 か ら み れ ば ， 関 連 は な い か も 知
れ ぬ が , M a j u t は 表 面 的 次 元 の み に こ だ わ り ， 本 質 を 看 過 し て い る よ う
に 思 わ れ る ． と い う の も G u n d o l f の 指 摘 に し た が う な ら ば , W q y z e c ル に
は S h a k e s p e a r e 的 , , S t i m m u n g " 3 8 が 支 配 し て い る か ら で あ る .S h a -
k e s p e a r e 劇 に み ら れ る V o l k s l i e d e r の 挿 入 ， 場 面 の 細 分 化 ，イ ロ ニ ー ，
独 白 ， 動 機 づ け か ら 葛 藤 を 経 て 破 局 に 至 る み ず み ず し い 人 物 描 写 な ど が ,
一 読 す れ ば わ か る よ う に W h j ﾉ z g c 々 に も み う け ら れ る ．し か も そ れ が ， 単
な る 亜 流 に と ど ま る も の で は な く , B t i c h n e r 特 有 の 独 創 的 生 命 力 が 通 っ
て い る と こ ろ に ， こ の 作 品 の 審 美 的 価 値 が あ る と 考 え る ． こ の よ う な
S h a k e s p e a r e 的 , , S t i m m u n g i ! は , W n y z e c た 全 体 の 基 調 で あ る が ，と り
わ け 注 目 す べ き も の は , V o l k s l i e d e r の 挿 入 で あ る ．
b . W q y z e c 々 に お け る V o l k s l i e d e r の 挿 入 に つ い て
W h y z e c た に み ら れ る ， 一 見 筋 と は 関 連 を も た ぬ S h a k e s p e a r e 的 V o l k s -
l i e d e r の 挿 入 は ，い か な る 意 味 を 持 っ て い る の だ ろ う か ？ V o l k s l i e d e r
の う ち に 素 朴 な 生 命 の 躍 動 を 見 い 出 し た B t i c h n e r は ， 例 え ば 婚 約 者 に
「 復 活 祭 ま で に V o l k s l i e d e r を 覚 え て お い て く れ な い だ ろ う か ？ … … 僕
が 一 人 で メ ロ デ ィ を 口 ず さ ん で い る と ， 郷 愁 の と り こ に な っ て く る … ｣ 3 9
と 書 き 送 っ て い る が ， こ れ を 見 て も 彼 の V o l k s l i e d e r 愛 唱 の 一 端 が う か
ｶ ﾐ え る ． こ の V o l k s l i e d e r に 注 目 し ，そ の な か に 始 原 の 生 命 性 を 見 い だ
し た の は , S t u r m u n d D r a n g の 作 家 達 ，と り わ け そ の 理 論 的 指 導 者
H e r d e r で あ っ た ． 同 時 に こ の H e r d e r が , S h a k e s p e a r e に 関 す る 著 作
を 公 け に し て い る の を 思 い あ わ せ て み る と き , B i i c h n e r は 一 面 こ の 伝 統
に 深 く 根 ざ し た 作 家 の 一 人 で あ る こ と が ， 証 明 さ れ る の で あ る ．
B t i c h n e r に お け る V o l k s l i e d e r の 研 究 と し て ， 興 味 深 い 問 題 を 提 供
－ 3 9 －
「し て く れ た の は , G . L . F i n k の V b 舵 s " e d " " d V F ' ' s e 伽 ﾉ " g W 〃 伽 〃 、 γ α " 0 9 〃
M c " " " s で あ る . F i n k は N o v a l i s を 中 心 と す る ロ マ ン 派 固 有 の 非 合 理
主 義 ， 感 性 中 心 主 義 ， 神 秘 主 義 的 側 面 を B i i c h n e r 文 学 の な か に 見 い だ し ，
と り わ け V o l k s l i e d e r が 「 彼 を ロ マ ン 主 義 者 と 結 合 さ せ る も の ｣ 4 0 と 強
調 し て い る ． ま た B i i c h n e r 文 学 の ロ マ ン 主 義 的 側 面 を よ り 深 く 洞 察 し た
G u n d o l f は , W h j ﾉ g 郎 陶 の な か に 後 期 ロ マ ン 主 義 （ 例 え ば E ・ T . A . H o f f -
m a n n の 作 品 ） に み ら れ る 魔 的 な 怪 奇 性 を 感 得 “ し て い る ．だ が W h y -
g “ ん に み ら れ る ロ マ ン 主 義 的 側 面 は , 交 錯 し て 複 雑 多 岐 に わ た る B i i c h n e r
文 学 の 一 断 面 に す ぎ ぬ ． と い う の も , W h y z e c 々 の V o l k s l i e d e r の 挿 入 を
例 に と っ て も ， こ こ に は V o l k を 基 礎 に お き ， 民 衆 の 目 を と お す B i i c h n e r
の 視 点 が 貫 ぬ か れ て い る の で あ る ． こ の 意 味 に お い て , F i n k も G u n d o l f
も , B i i c h n e r の ロ マ ン 主 義 的 一 面 に 注 目 す る あ ま り ， 他 の 面 を 看 過 し て
い る よ う に 思 わ れ る ．
さ て W h y z e c ん に 挿 入 さ れ た V o l k s l i e d e r を 分 類 す る と ,1 . 素 朴 な 自
然 を 歌 っ た も の ， 2 ． 愛 や 性 を 歌 っ た も の ， 3 ． 生 活 苦 や 生 の は か な さ を 歌
っ た も の と な る ． は じ め に ， 素 朴 な 自 然 を 歌 っ た V o l k s l i e d が 挿 入 さ れ
て い る 箇 所 を 引 用 し て み よ う ．
, , A N D R E S .s i W g r . S a B e n d o r t z w e i H a s e n ,
F r a B e n a b d a s g r d n e , g r t i n e G r a s ･ ･ ･
W O Y Z E C K .S t i l l ! H 6 r s t d u ' s , A n d r e s ? h 6 r s t d u ' s ? E s g e h t w a s !
A N D R E S .F r a B e n a b d a s g r U n e , g r i i n e G r a s
B i s a u f d e n R a s e n .
W O Y Z E C K .E s g e h t h i m e r m i r , u n t e r m i r . … H o h l , h 6 r s t
d u ？ a l l e s h o h l d a u n t e n 1 D i e F r e i m a u r e r 1 " 4 2
「 ア ン ド レ ー ス ： （ 歌 う ） 2 匹 の う さ ぎ が い た
あ お い あ お い 草 を た べ …
ヴ ォ イ ツ ェ ク ： 静 か に し る ／ ア ン ド レ ー ス ． 聞 え る か ？ 聞 え る か ？
－ 4 0 －
何 か が 動 い て い る ぞ ノ
ァ ン ド レ ー ス ： あ お い あ お い 草 を た べ た ／ 芝 生 ま で も ．
ヴ ォ イ ツ ェ ク ： わ し の う し ろ だ ， 下 の 方 だ ， … 空 っ ぽ だ ， ど う だ ？
こ の 下 は み ん な 空 っ ぽ だ ／ フ リ ー メ ー ソ ン だ ／ 」
A n d r e s の 歌 う V o l k s l i e d と W o y z e c k の 精 神 錯 乱 の 妄 想 は ， 素 晴 し
い コ ン ト ラ ス ト を 形 成 し て い る ． と 同 時 に ， 牧 歌 的 自 然 と W o y z c k の 戦
標 的 不 安 の 世 界 の 対 比 は ， 作 品 全 体 の 無 気 味 な 雰 囲 気 を 極 限 に ま で 高 め る
効 果 を 与 え て い る と 言 え よ う . B i i c h n e r の 芸 術 観 に よ れ ば ， 作 品 の 生 命
力 は 美 醜 の 上 位 に お か れ る 概 念 で あ る の で ， 自 然 と 不 気 味 さ の 対 比 も ， 対
象 の す み ず み に 生 命 力 を 通 わ せ よ う と す る 彼 の 芸 術 手 法 で あ る ．
次 に 愛 や 性 に 関 す る V o l k s l i e d e r の 例 を あ げ て み よ う ．
, , A c h , T o c h t e r ,l i e b e T o c h t e r ,
W a s h a s t d u g e d e n k t ,
D a B d u d i c h a n d i e L a n d k u t s c h e r
U n d d i e F u h r l e u t h a s t g e h e n k t . C K 4 3
あ あ ， あ ま つ こ ， あ ま つ こ よ ’
あ ん た 何 を 思 っ て
馬 車 屋 に 首 っ た け
旅 の 男 に 首 っ た け ？
l
l
h
’
’
" M a d e 1 , w a s f a n g s t d u j e t z t a n ？
H a s t e i n k l e i n K i n d u n d k e i n ' M a n n !
E i ， w a s f r a g i c h d a n a c h ？
S i n g i c h d i e g a n z e N a c h t : l 4 4
娘 っ 子 ， あ ん た ど う す る つ も り ？
● ●
て て な し 子 を こ し ら え て ．
ま あ ， い じ ゃ な い の
I
－ 4 1 －
わ た し や 夜 ど お し 子 守 歌 ．
一 般 に V o l k s l i e d e r の な か に は ， 愛 や 性 を テ ー マ に し た も の が 多 い が ，
こ れ も 偶 然 と は 言 え ぬ ． 貧 困 ， そ れ ゆ え の 虚 無 ， 生 の 苦 痛 を 担 っ た 被 抑 圧
民 衆 に と っ て ， 愛 や 性 だ け が 彼 ら に 許 さ れ た 夢 で あ り ， 心 情 の は け 口 な の
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
で あ る ． こ の 民 衆 の 情 念 の ﾛ 申 き や 道 徳 で は 割 り き れ ぬ ど ろ ど ろ と し た 本 能
的 な も の が ， 愛 や 性 を テ ー マ に し た V o l k s l i e d e r に 具 現 さ れ て い る と 言
え る . V o l k s l i e d e r を 劇 に 挿 入 す る こ と に よ っ て , B t i c h n e r は ロ マ ン 主
義 的 側 面 と 同 時 に ， 民 衆 の 意 識 の 内 奥 に ひ そ む 性 欲 や 生 命 の 深 淵 ， 実 存 と
虚 無 と の 潭 沌 を 睨 み す え て い る の で あ る ．
ま た 民 衆 の 生 活 の 素 朴 な 心 情 を 吐 露 し た V o l k s l i e d も み ら れ る ．
" I n s S c h w a b e n l a n d , d a s m a g i c h n i c h t ,
U n d l a n g e K l e i d e r t r a g i c h n i c h t ,
D e n n l a n g e K l e i d e r , s p i t z e S c h u h ,
D i e k o m m e n k e i n e r D i e n s t m a g d z u . < ( 4 5
わ た し や シ ユ ヴ ァ ー ベ ン に ゃ い き た く な い わ ，
長 い 着 物 も 着 た く は な い わ ，
だ っ て 長 い 着 物 も と ん ｶ ﾐ り 靴 も ，
女 中 風 情 に ゃ 似 合 い も し な い ．
こ の よ う に , W q y z e c 〃 に お け る V o l k s l i e d e r に は D i e n s t m a g d , L a n d -
k u t s c h e r , F u h r l e u t , S o l d a t , W i r t i n , J a g e r な ど が 中 心 に 歌 わ れ て い る ．
こ れ は V o l k s l i e d e r の 特 徴 で も あ ろ う が , B U c h n e r の 下 層 階 級 に よ せ る
同 情 や 深 い 関 心 を ， こ こ に 読 み と る べ き で あ ろ う ．
で は 最 後 に ， 下 層 階 級 の や る か た な い 心 情 や は か な さ を 歌 っ た 例 を あ げ
る ．
, , B r a n n d e w e i n , d a s i s t m e i n L e b e n ,
B r a n n d w e i n g i b t C o u r a g e ! " 4 6
い の ち
火 酒 ， こ い つ が お い ら の 生 命 ，
－ 4 2 －
’火 酒 は わ し ら が 度 胸 ／
， ・ A u f d e r W e l t i s t k e i n B e s t a n d ,
W i r m l i s s e n a l l e s t e r b e n ,
． “ 4 7
D a s i s t u n s W o h l b e k a n n t .
こ の 世 は は か な い こ と ば か り ，
俺 た ち や み ん な 死 な ね ば な ら ん ，
こ り や 当 り ま え の こ と さ ・
生 の 不 安 ， 死 の 必 然 ， 生 活 苦 ， 政 治 の 貧 困 と 不 毛 ， 不 条 理 ， 人 間 存 在 の
弱 さ は ， 「 無 常 」 や 「 諦 観 」 な ど の ニ ヒ リ ズ ム と な っ て ， あ る い は 酒 に 逃
避 す る と い っ た 形 を と っ て ， ネ ガ テ ィ ブ に V o l k s l i e d e r に 具 象 化 さ れ る ．
こ れ ら は 思 想 の な か に 感 性 と し て ， つ ま り 哲 学 の カ テ ゴ リ ー の な か に 情 念
と し て 侵 入 し て く る ． こ の 民 衆 の P a t h o s を V o l k s l i e d e r の な か に 見 い
だ し た B i i c h n e r は ，こ れ を 作 品 に 挿 入 す る こ と に よ り ， 作 品 全 体 を 生 命
力 あ ふ れ る も の に す る の で あ る ． い わ ば B t i c h n e r は ， 被 抑 圧 者 の バ イ タ
リ テ ィ と ニ ヒ リ ズ ム の な か に ， 生 の 真 実 を 見 い だ し た と も 考 え ら れ る ．
こ の V o l k s l i e d e r の 挿 入 は , W h y z e c 々 の 筋 と 直 接 関 連 性 を 持 っ て い な く
と も ， 主 人 公 W o y z e c k の 苦 痛 に 満 ち た 状 況 の 劇 的 効 果 を 高 め ，「 ペ シ ミ
ズ ム の 力 強 い コ ー ラ ス ｣ 4 8 の 役 割 を は た す B i i c h n e r の 芸 術 手 法 な の で あ
る . F i n k が 「 S t u r m u n d D r a n g と 表 現 主 義 や 現 代 戯 曲 の 間 に 位 置 ｣ 4 9 す
る と 指 摘 し た V o l k s l i e d e r の 挿 入 さ れ た 劇 も ， 根 底 に お い て は , B U c h n e r
の 美 学 観 と 深 く か か わ っ て い る と 言 わ ね ば な ら ぬ ． 「 青 年 ド イ ツ 派 」 と 政
治 的 に も 美 学 的 に も 異 質 で あ っ た 彼 は ， 彼 ら の ブ ル ジ ョ ア 的 内 面 性 の 限 界
を 越 え て ， 首 尾 一 貫 し て 民 衆 の 立 場 を 堅 持 し て い た ． こ こ で M a y e r の 見
解 を 援 用 す れ ば , B t i C h n e r の 美 学 観 の 根 底 を な す も の は ，「 民 衆 へ の 加 担
・ 人 間 に 対 す る 愛 ・ 精 神 的 貴 族 主 義 に 対 す る 憎 悪 ｣ 5 0 で あ る ．し た が っ て ，
V o l k s l i e d e r の 挿 入 も 究 極 的 に は ,B i i c h n e r の 思 想 的 立 場 に 帰 着 す る の
－ 4 3 －
I
で あ る ．
c ・ W h y z e c た の 言 葉 と P a t h o s
W h y z e c 々 を 一 読 す れ ば 理 解 で き る よ う に ， 言 葉 そ の も の の な か に , 生 命
力 あ ふ れ る P a t h o s の 根 源 が 躍 動 し て い る と 言 え る ．で は 以 下 に ， 強 烈
な 迫 力 の あ る W o y z e c k の 独 白 を 引 用 し よ う ．
, , I m m e r z u !i m m e r z u ! － H i s c h , h a s c h ! s o g e h e n d i e G e i g e n
u n d d i e P f e i f e n . - I m m e r z u !i m m e r z u ! - S t i l l , M u s i k !
W a s s p r i c h t d a u n t e n ? … H a 1 w a s ， w a s s a g t i h r ？ L a u t e r 1l a u t e r 1
S t i c h , s t i c h d i e Z i c k w o l f i n t o t ? - S t i c h , s t i c h d i e - Z i c k w o l -
f i n t o t 1 － S o l l i c h ？ m u B i c h ？ H 6 r i c h ， s d a a u c h ？ － S a g t ' s
d e r W i n d a u c h ？ － H 6 r i c h ， si m m e r ， m m e r z u ：s t i c h t o t ，
t o t ! " 5 1
「 さ あ や れ ／ も つ と や れ ノ ー ぴ い ぴ い ， が あ 力 劃 あ ／ ヴ ァ イ オ リ ン
と 笛 め が ． － さ あ や れ ／ も つ と や れ ノ ー 黙 れ ， 音 楽 め ／ 地 面 の
下 で 何 を 言 っ て ん だ ？ … こ ら ／ 何 ， 何 と 言 っ て ん だ ？ も っ と 大 き な 声
で ， 大 声 で 言 え ノ ー 殺 せ ， 牝 狼 を 刺 し 殺 せ か ？ － 刺 せ ， 牝 狼 を 刺 し
殺 せ ／ － 俺 が か ？ 俺 が や ら に ゃ な ら ん の か ？ あ そ こ で も 聞 え る ん
か な ？ 一 風 も ま た そ う 言 っ て る ん か な ？ － ず － と 聞 え る ぞ ， さ あ や
れ ， 殺 せ ， 刺 し 殺 せ ／ 」
こ の よ う に ， 主 と し て 独 白 の 箇 所 に お け る W o y z e c k の 言 葉 は ， 体 系 的
で な く 断 片 的 に 分 断 さ れ 反 復 さ れ て い る ． こ れ が か え っ て 根 底 を つ く 作 用
と な り ， そ こ に 濃 縮 さ れ た エ ネ ル ギ ー が ， 潜 在 的 力 量 と な っ て 胎 動 し て い
る の で あ る . W o y z e c k の 内 面 の 相 剋 は ， 不 気 味 な , , E s ( @ に よ っ て 極 限 に
ま で 高 ま り を み せ て い る が , B i i c h n e r は こ の 緊 迫 感 を 美 事 な 芸 術 手 法 で ，
わ れ わ れ に 提 示 す る ． 例 え ば , i m m e r ,g g h e n , G g i g e n , P f g i f e n , s t i l l ,
M u S i l K ,s p r i p h t ,s i C h , Z i c k w o l f i n , i c h な ど の 母 音 は ( I ] ,( i ) ,( e ] ,
[ a I ] と い う 強 い 響 を 持 ち , H i g g h , H a § 虫 塾 i l l , " c h な ど の ( D f '
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z u , Z i c k w o l f i n な ど の ( t s ) と い う 摩 擦 音 と 相 な ら ん で ， 音 韻 面 か ら も
律 動 的 で 力 強 い 効 果 を 高 め て い る ． こ の 意 味 に お い て , W b y z e c た に は 詩 的
発 想 が あ り ， 長 い 演 説 調 の 科 白 と W o y z e c k の 断 片 的 独 白 は ， 相 互 に 補
足 し あ い ， そ れ が 一 種 異 様 な 迫 力 を 生 む の で あ る ． こ と に W b y z e c 〃 は 戯
曲 で あ る が ゆ え に ， 活 字 で な く 音 声 を 通 じ て ， 観 客 の 内 面 に 訴 え る 性 質 を
持 っ て い る こ と を 忘 れ て は な ら ぬ ． ま た W h y z e c ん の 文 体 の 特 徴 で あ る 語
の 反 復 の な か で ， と り わ け , , a r m e L e u t e C I ,, , i m m e rz u : @ , , M e s s e r ! ! ,
, , s t i c h ! < ,, , r o t @ 4 ,, , B l u t q @ ,, , t o t ( @ な ど は L e i t m o t i v の 役 割 を は た し ， 不 気
味 で 血 な ま ぐ さ い 暗 黒 の 雰 囲 気 を 昂 揚 し て い る の で あ る ．
次 に W h y z e c ん で 特 徴 的 な の は ， 相 反 す る 二 つ の 概 念 を 対 置 し て ， 両 者
を 強 調 す る 手 法 で あ る ． で は 色 彩 に つ い て の 1 例 を あ げ て み よ う ．
, , W a s b i s t d u s o b l e i c h , M a r i e ? W a s h a S t d u e i n e r o t e S c h n u r
u m d e n H a l s ？ … D u w a r s t s c h w a r z d a v o n , S c h w a r z ! H a b i c h
d i c h g g h l g i g h i _ l ! @ 5 2( 傍 線 は 筆 者 ）
「 マ リ － よ ， な ん で そ ん な に 青 く な っ た ん だ ？ ど う し て 首 の ま わ り に
赤 い ひ も を つ け て る ん だ ？ … お 前 は 罪 で 黒 く な っ て た な あ ， ま っ 黒 に な
あ ／ わ し が お 前 を 白 く し て や っ た の か ？ 」
W q y z e c た の な か か ら ， 対 立 す る 語 の 主 要 な も の を 最 初 か ら 列 挙 す れ ば ，
次 の よ う で あ る ．
, , l a n g s a m ､ s c h w i n d i g , e w i g . A u g e n b l i c k , e i n g u t e r M e n s c h -
d u m m , M o r a l - N a t u r , T u g e n d - F l e i s c h u n d B l u t , a r m e L e u t e
･ H e r r ,g g 皿 型 Z g K a t z e n ･ f e u r i g e A u g e n , T i e r - P r o f e s s o r ,
e i n a r m W e i b s b i l d . d i e g r o B e n M a d a m e n ,h 6 1 1 e n h e i 6 - e i s k a l t ,
J a - N e i n , d e r l a n g e S c h l i n g e l . d e r K u y z e ,s c h 6 n . S t i n d e ,
f r i e r e n - h e i B , b l u t i g - b l a 6 , u . s . w . " 5 3( 傍 線 は 筆 者 ）
こ の よ う な 対 立 す る 概 念 は , W o y z e c k の 精 神 錯 乱 の 世 界 ， 貧 困 と 富 裕 ，
悟 性 と 感 性 ， 精 神 と 肉 体 ， 善 と 悪 ， 美 と 醜 ， 真 理 と 虚 偽 な ど の 相 剋 す る 側
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卜面 よ り な る ， 人 間 存 在 の 具 体 的 実 体 の 表 現 に ほ か な ら ぬ ．
さ て ， こ の 相 反 す る 概 念 を 対 置 す る 手 法 は , B i i c h n e r の イ ロ ニ ー と 深
く 関 連 し て い る と 言 え る ． 例 え ば W h y z e c た の 根 底 を 流 れ る「 グ ロ テ ス
ク 」 や 「 暗 黒 の 深 淵 」 も ， 古 典 的 美 に 対 す る B a u d e l a i r e 風 の イ ロ ニ ー
で あ ろ う ． で は 具 体 的 に ， 「 教 養 」 に 対 す る イ ロ ニ ー の 箇 所 を 引 用 し て み
る . W h j ﾉ z “ た の な か で ロ バ を ひ き ま わ し な が ら 口 上 役 は ：
「 お い ， 能 力 を 発 揮 し ろ ／ 畜 生 的 理 性 を な ／ 人 間 社 会 に 赤 恥 を か か
せ る ／ さ て み な さ ん ， 御 覧 の 四 つ の 蹄 と 尻 尾 を も っ た こ の 動 物 は ， あ
ら ゆ る 学 会 の 会 員 で ， わ が 大 学 の 教 授 で も あ り ま あ す . 」 “
と 解 説 す る ． ま た 口 上 役 は ， 兵 隊 の 身 な り を し た 猿 に 向 っ て 「 そ ら ， 次
は 男 爵 さ ん だ 」 と 皮 肉 を こ め て 言 う ． こ の イ ロ ニ ー の 箇 所 と , B i i c h n e r
の 次 の 言 葉 は 美 事 に 一 致 し て い る の で あ る ．
「 教 養 と よ ば れ る 笑 止 な 外 面 や ， ま た 学 識 と い う 名 の 無 用 の が ら く た を
も っ て ， わ れ わ れ 同 胞 大 衆 を ， さ げ す む べ き エ ゴ イ ズ ム の 犠 牲 に す る 多
く の 人 間 が い ま す ． こ の 貴 族 主 義 は ， 人 間 に 宿 る 聖 霊 に 対 す る ， 最 も 恥
ず べ き 侮 蔑 で す . 」 5 5
あ く ま で 大 衆 の 立 場 に た っ た 彼 は ， み に く い 現 実 や 疎 外 を 隠 蔽 す る 虚 飾
に 満 ち た 「 美 し い 花 」 － 教 養 や 貴 族 主 義 一 を 否 定 す る と 同 時 に ， こ れ
を 作 品 に イ ロ ニ ー と い う 形 で 表 現 し て い る ． B t i c h n e r の 用 い る イ ロ ニ ー
の 手 法 は ， 彼 の 文 学 の 本 質 的 要 素 の 一 つ で あ っ て ， い わ ゆ る 彼 の 想 像 力 に
か か わ る 問 題 と な っ て く る ． し た が っ て 彼 の 全 作 品 を 通 じ て 看 取 さ れ る こ
の イ ロ ニ ー は , B i i c h n e r 文 学 に 豊 饒 な 生 命 性 を 与 え て い る の で あ る ．
視 点 を 変 え よ う . M a y e r が 指 摘 5 6 す る よ う に ,W h y z e c ん は プ ロ レ タ
リ ア 文 学 の 先 駆 的 作 品 で あ る が ゆ え に ， 主 人 公 の 使 う 言 葉 も 文 章 語 で は な
く ， 民 衆 の 言 葉 で あ る ． こ の 言 葉 の 問 題 は , B i i c h n e r の 世 界 観 と も 深 く
結 び つ い て い る だ け に ， こ こ で ま ず 方 言 に つ い て 言 及 す る 必 要 が あ ろ う ．
K ・ B r i n k m a n n E W h y z e c 月 の 方 言 に つ い て ，こ う 述 べ て る ･ W h y z e c "
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を 起 草 す る に あ た り 「 そ の 際 B t i c h n e r は 方 言 を 用 い た が ，し か し そ れ は
一 定 の 方 言 に 相 応 す る も の で は な い ． 彼 は H e s s e n ､ E I s a 6 地 方 の 方 言
要 素 と ， 標 準 語 を む す び あ わ せ た . 」 5 7 異 邦 人 で あ り ， 方 言 に つ い て 全 く 素
人 の 私 に は ， こ れ に つ い て 多 く 語 る 資 格 は な い が ， 顕 著 に 目 だ つ 箇 所 の み
引 用 し て み よ う ． 下 層 階 級 ( W o y z e c k , M a r i e , M a r g r e t ) と ， 教 養 階 級
( H a u p t m a n n , D o k t o r ) の n i c h t の 使 い 方 を み る 意 味 で ， そ れ ぞ れ の 科
白 を 抜 粋 し て み た ．
6 6
, , W O Y Z E C K ． － i c h h a b ' s n o c h n i t s o a u s .
「 ヴ ォ イ ツ ェ ク ： そ い つ が 十 分 ね え ん で さ . 」
, , M A R I E . M e i n V a t e r h a t m i c h " a n z u g r e i f e n g e w a g t , … “
「 マ リ ー ： お 父 っ つ あ ん だ っ て ， 手 出 し を し よ う と し な か っ た の さ … 」
" M A R G R E T . S o w a s i s m a n a n i h r " g e w o h n t . "
「 マ ル グ レ ー ト ： あ ん た に し ち ゃ あ め っ た に な い こ と ね . 」
, , H A U P T M A N N ・ H e r r D o k t o r , e r s c h r e c k e n S i e m i c h n i c h L "
「 大 尉 ： ド ク タ ー ， 驚 ろ か さ な い で 下 さ い よ . 」
, , D O K T O R ・ H a b i c h n i c h t n a c h g e w i e s e n , … " 5 8
「 医 者 ： 私 が 指 示 し な か っ た か な … 」
（ 以 上 の 傍 線 は い ず れ も 筆 者 ）
こ の 例 で 明 白 な よ う に , B i i c h n e r は 下 層 階 級 の 人 々 に 民 衆 の 言 葉 を ，
教 養 階 級 の 人 々 に 標 準 語 を し ゃ べ ら せ ， 意 図 的 に 区 別 し て い る ． こ の 効 果
的 な 言 葉 の 使 い わ け は ， 登 場 人 物 の お か れ た 境 遇 の 差 を く っ き り と 浮 彫 に
し て い る ． 虫 け ら の よ う に 地 面 を 俳 個 し て い る 貧 民 の 言 葉 の な か に ， 真 実
の 人 間 の 赤 裸 々 な 姿 を み た B i i c h n e r は ， 標 準 語 を 使 う 大 尉 や 医 者 を カ リ
カ チ ュ ア と し て 描 き ， ブ ル ジ ョ ア 的 教 養 の 虚 飾 性 を 暴 露 す る の で あ る ． こ
こ に あ げ た 例 は n i c h t と n i t の コ ン ト ラ ス ト で あ る が ， 他 に n i c h t s と
n i x ,i s t と i s , S i e と E r な ど の 対 比 的 用 法 も み ら れ る ．
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周 知 の よ う に ， 自 然 主 義 で は 民 衆 の 言 葉 や 方 言 の 使 用 が ， 創 作 上 大 き く
ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ る よ う に な っ た ． が ， そ れ よ り 半 世 紀 も 前 に , B i i c h -
n e r が こ れ に 着 眼 し た こ と は ， 彼 の 近 代 性 と 独 創 性 を 証 し て あ ま り あ る も
の で あ る ． 確 か に B i i c h n e r 以 前 の 作 家 （ 例 え ば H a n s S a c h s な ど ） に
も ， 民 衆 の 言 葉 の 使 用 は み ら れ る ． し か し B i i c h n e r の 場 合 ， 常 に 階 級 的
視 点 に 立 っ て い る と こ ろ に ， 彼 の 斬 新 さ が あ る と 言 え よ う ． し た が っ て G .
H a u p t m a n n や W e d e k i n d な ど が B i i c h n e r を 高 く 買 う 所 以 も ， 彼 の 創
作 技 法 一 階 級 的 視 点 に も と づ く 民 衆 の 言 葉 の 使 用 一 に あ っ た ． M a y e r
も B i i c h n e r 文 学 の な か に , D / e W e b e γ を 書 い た H a u p t m a n n , E ・ T o l l e r ,
F . W o l f に は じ ま る プ ロ レ タ リ ア 的 反 逆 の ド ラ マ の 噴 矢 を み て い る . 5 9 と
り わ け B i i c h n e r と H a u p t m a n n は 環 境 の 客 観 描 写 ， 決 定 論 的 要 素 ， 血
と 肉 を 持 っ て い る 人 間 の 暗 黒 面 の 描 写 と い う 点 で ， 共 通 す る 特 色 が み う け
ら れ る ． け れ ど も 両 者 の お か れ た 社 会 状 況 の 相 違 に よ る プ ロ レ タ リ ア の 把
握 の 差 も さ る こ と な が ら ， 両 者 を 分 つ 本 質 的 相 違 は ， リ ア リ ズ ム の 手 法 で
あ っ た ． 自 然 主 義 の リ ア リ ズ ム は ， 現 実 を 再 現 す る こ と で あ り ， 1 9 世 紀 的
意 味 に お け る 実 証 主 義 的 な ， か つ 即 物 的 な リ ア リ ズ ム で あ る ． が ， こ れ に
対 し て B i i c h n e r の そ れ は ， 想 像 力 を 媒 介 と し て ， 客 観 的 に 現 実 を 洞 察 し
て ， う つ ぼ つ と し た P a t h o s が ， 断 片 の 美 学 と し て そ の 作 品 の 根 底 を 貫 流
し て い る の で あ る ． こ の よ う な 意 味 か ら , B i i c h n e r 文 学 は 自 然 主 義 の 限
界 を 越 え る 側 面 が あ っ た と 言 っ て も 過 言 で は な い ．
と こ ろ で ， 彼 の 下 層 階 級 に 対 す る 同 情 は ， 登 場 人 物 の 名 前 を 一 瞥 し た だ
け で も 明 ら か と な る . W o y z e c k , M a r i e , A n d r e s , M a r g r e t , K a t h e , K a r l
な ど の 一 連 の 名 前 は 固 有 名 詞 で あ る . 一 方 , H a u p t m a n n , D o k t o r , T a m -
b o u r m a j o r , U n t e r o f f i z i e r な ど は ， 職 業 を 表 示 す る 普 通 名 詞 が ，そ の ま
ま 名 前 と な っ て い る 7 0 . 言 い か え る と ， 社 会 の 下 層 階 級 で あ る 貧 民 に は 名
前 が あ り ， ブ ル ジ ョ ア 的 階 級 に は 名 前 が な い の で あ る ． 人 物 設 定 に お け る
こ れ ら の 意 識 的 な 使 い わ け は ， 従 来 の 古 典 劇 と は 全 く 正 反 対 と も 言 う べ き
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で あ り , B i i c h n e r の イ ロ ニ ー と も 考 え ら れ る ．こ れ は B i i c h n e r 固 有 の
階 級 意 識 に も と づ く も の で あ っ て ， 畢 寛 彼 の 世 界 観 に 究 極 の 根 を も つ も の
で あ る ．
民 衆 の 言 葉 の 使 用 に と も な い ， 必 然 的 に 卑 狼 な 表 現 が 随 所 に み ら れ る ．
例 え ば W o y z e c k は 次 の よ う に 独 白 す る ．
「 転 が り ま わ れ . / な ん で 神 様 は み ん な が 淫 ら に 重 な り あ っ て 転 が れ る よ
う に ， お 日 様 を な く し て 下 さ ら ん の か ． 男 と 女 ｶ ﾐ ， 人 間 と 畜 生 と が ？
ま つ ぴ る ま
真 昼 間 か ら そ い つ を や れ ， 蚊 が 手 の ひ ら に 吸 い つ く よ う に や つ た れ ／
売 女 め . ′ あ い つ は か っ か と ほ て つ と る な ノ ー そ ら や れ ， も っ と や れ
、 ﾉ ｣ 6 0
ま た 他 の 箇 所 で 表 現 さ れ て い る ， 卑 狼 な 言 葉 や 下 品 な 言 い ま わ し を 列 挙
す れ ば ， 次 の よ う に な る ．
「 あ ん た は 男 の 革 ズ ボ ン を 七 枚 も 見 と お し で さ ｣ ， 「 売 女 … し が な い 女 郎
の 子 ｣ ， 「 さ あ ， で は 十 字 架 に 小 便 を し よ う ． キ リ ス ト が 死 ぬ よ う に ｣ ，
「 肛 門 に 鼻 先 を め り こ ま せ た ろ . ﾉ ｣ ， 「 野 郎 ， 貴 様 の 舌 を の ど か ら ひ つ こ
ぱ ぱ
ぬ い て ， 体 に 巻 き つ け て も ら い た い ん か ？ ｣ ， 「 婆 あ の 尼 ｣ 6 ’
こ れ に 関 し て D α 〃 0 " ST M の 卑 狼 な 表 現 や ， 下 品 な 言 葉 に 対 す る
B i i c h n e r の 弁 明 が 興 味 深 い ． 彼 は 手 紙 の な か で こ う 述 べ る ．
「 僕 が 彼 ら の 放 蕩 を 描 写 し よ う と す れ ば ， ど う し て も 彼 ら が 放 蕩 し て い
る よ う に 表 現 せ ね ば な り ま せ ん ． 彼 ら の 背 信 を 描 写 し よ う と 思 え ば ， ま
た 無 神 論 者 ら し く し ゃ べ ら せ な け れ ば な ら な か っ た の で す ． 二 ， 三 の 狼
褒 な 表 現 も あ り ま す が ， 当 時 の 周 知 の 破 廉 恥 な 言 葉 を 想 起 し て ご ら ん な
さ い 、 … 詩 人 と い う も の は ， 道 徳 の 先 生 で は な く 登 場 人 物 を 創 作 し ， 過
去 の 時 代 を 再 現 す る も の で す … ｣ 6 2
以 上 の 手 紙 か ら 理 解 で き る よ う に ， 卑 狼 な 表 現 や 下 品 な 言 葉 も ， 方 言 と
相 並 ん で 本 質 的 に は ， 人 間 の 生 態 や 獣 性 を 赤 裸 々 に 露 呈 6 s す る , B i i c h -
n e r 固 有 の リ ア リ ズ ム の 理 論 に 由 来 す る の で あ る ． か く し て 今 ま で こ れ ら
’
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を 隠 蔽 し て き た キ リ ス ト 教 的 ， 貴 族 主 義 的 道 徳 律 や ， 理 性 中 心 の 世 界 観 の
欺 硫 性 に 対 す る 告 発 が 行 な わ れ る の で あ る ．
と こ ろ で ， 医 学 を 専 攻 す る 自 然 科 学 者 で あ っ た B i i c h n e r は ，「 ニ ゴ イ
の 神 経 系 に 関 す る 覚 書 」 と い う 論 文 を Z i i r i c h 大 学 に 提 出 し ， 学 位 を 得
た ． 2 3 歳 の 若 さ で Z i i r i c h 大 学 の 講 師 と な り ， 解 剖 学 を 講 じ た こ の 事 実 か
ら ， 自 然 科 学 の 分 野 に お け る 彼 の す ぐ れ た 才 能 も ， 疑 う 余 地 は な い ． 解 剖
学 者 の 冷 徹 な 目 で 世 界 を 洞 察 し た B i i c h n e r は ，い わ ゆ る J e n s の 言 う
「 生 物 学 的 な 見 解 」 6 4 と 「 社 会 学 的 な 見 解 」 “ を 相 互 不 可 分 に 関 連 さ せ ，
W h y z e c 〃 を 書 い た の で あ る ．こ の よ う な 理 由 で , W h y z e c ん に も 自 然 科 学
用 語 が 多 く み ら れ る ． そ の 例 と し て 次 の 言 葉 を あ げ て み よ う ．
, , d e r M u s c u l u s c o n s t r i c t o r v e s i c a e G @「 膀 胱 括 約 筋 」 , , H a r n s t o f f O ,
1 0 , s a l z s a u r e s A m m o n i u m , H y p e r o x y d u l "「 尿 素 0 . 1 0 , 塩 化 ア ン
モ ニ ウ ム ， 過 酸 化 物 」 , , m e i n P u l s h a t s e i n e g e w 6 h n l i c h e n 6 0 < <「 私
の 脈 は 平 常 の 6 0 だ . 」 , , A b e r r a t i o m e n t a l i s p a r t i a l i s : @「 局 部 的 精 神 錯
乱 」 " Z w e i t e S p e z i e s ;f i x e l d e e m i ta l l g e m e i n v e r n t i n f t i g e m Z u -
s t a n d C @ 「 第 二 期 症 状 つ ま り 正 常 の 理 性 的 状 態 を と も な っ た 固 定 観 念 ｣ 6 s
こ の よ う に 従 来 文 学 と は 異 質 で あ っ た 医 学 用 語 が , B i i c h n e r に よ っ て
大 胆 に も W h y z e c た に 移 入 さ れ た の で あ る ． 周 知 の よ う に 2 0 世 紀 に 入 る と ，
こ の 用 語 は 文 学 の 領 域 に 惨 透 し て き た ． 例 え ば G ・ B e n n の 世 界 が そ う で
あ る ．
, , A l s m a n d i e B r u s t a u f b r a c h , w a r d i e S p e i s e r 6 h r e s o l 6 c h e r i g .
S c h l i e 6 1 i c h i n e i n e r L a u b e u n t e r d e m Z w e r c h f e l l
f a n d m a n e i n N e s t v o n j u n g e n R a t t e n .
E i n k l e i n e s S c h w e s t e r c h e n l a g t o t .
D i e a n d e r n l e b t e n v o n L e b e r u n d N i e r e ,
t r a n k e n d a s k a l t e B l u t u n d h a t t e n @ @( S c h 6 e J t i g e n d )
「 そ の 胸 を 裂 り ひ ら い て み る と
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食 道 は ど こ も 孔 だ ら け
模 隔 膜 の し た の 空 洞 に と う と う
み つ け た 仔 鼠 ど も の 巣
ち び の 鼠 は 死 ん で い た
ほ か の や つ ら は 肝 臓 や 腎 臓 を く ら っ て
命 な が ら え 冷 え た 血 を す す り ｣ 6 6（ 深 田 甫 訳 ）
こ の よ う な 解 剖 学 的 用 語 を 用 い ， 医 者 の 目 で 死 体 を 描 写 す る B e n n の
リ ア リ ズ ム は ， 冷 た く 虚 無 的 な 美 を 放 っ て い る ． こ の B e n n の 詩 を 相 照 し
て み て も , B t i c h n e r が 自 然 科 学 的 言 葉 と そ の 洞 徹 力 と い う 点 で ，い か に
現 代 的 な 作 家 で あ っ た か が ， お の ず か ら 理 解 で き よ う ． 前 述 の 「 民 衆 の 言
葉 や 方 言 ｣ ， 「 卑 狼 な 言 葉 ｣ ， 「 解 剖 学 的 用 語 」 な ど の 一 連 の 表 現 は ， 古 典 的
美 意 識 一 花 鳥 風 月 ， 高 貴 な 人 間 ， 神 ， 愛 , K a n t 的 真 善 美 一 の 世 界 と
激 し く 対 立 す る も の で あ る ． し た が っ て ， 社 会 の 下 層 に 俳 個 す る 貧 民 ， グ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ロ テ ス ク な も の , e k e l h a f t な も の を 題 材 と し て ， 社 会 の 痛 み を 鋭 く 洞 察 し
た と こ ろ に , B i i c h n e r 文 学 の 独 創 性 と 斬 新 性 が あ る ．
W b y Z e c ん の 言 葉 や 文 体 を 追 求 し て ゆ く と ， 必 然 的 に 2 0 世 紀 文 学 の 領 域
と 深 く か か わ ら ざ る を え な い ． 例 え ば ， 表 現 主 義 と の 関 連 を み る 意 味 で ，
W o y z e c k が M a r i e を 殺 害 す る 場 合 と , G H e y m の 詩 を 比 較 し て み よ
う ．
, , M A R I E . W a s d e r M o n d U a u f g e h t !
W O Y Z E C K . W i e e i n b l u t i g E i s e n .
M A R I E ・ W a s h a s t d u v o r ？ F r a n z ， d u b i s t s o b l a B . " 6 7
（ 傍 線 は 筆 者 ）
「 マ リ ー ： な ん て 赤 い 月 が で た の か し ら ．
ヴ ォ イ ツ ェ ク ： 血 の り の つ い た 刃 物 の よ う だ な ．
マ リ ー ： 何 を 考 え て ん の ， フ ラ ン ツ ？ 青 い 顔 を し て . 」
こ の r o t と b l a B の 対 比 は ， 殺 人 を 予 感 さ せ る と 同 時 に ，こ の 場 の 不
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気 味 な 雰 囲 気 を 高 め ， 強 烈 な 印 象 を 強 め る 役 割 を は た し て お り ， こ こ に
B i i c h n e r の 鋭 く 研 ぎ 澄 ま さ れ た 詩 的 発 想 が 看 取 さ れ る . H e v m の D "
K ｸ ' " g I の な か に も ， 次 の よ う な 詩 節 が あ る ．
" I n d i e m a c h t e r j a g t d a s F e u e X q u e r f e l d e i n
E i n e n r o t e n H u n d m i t w i l d e r M a u l e r S c h r e i n .
－
A u s d e m D u n k e l s p r i n g t d e r N a c h t e s c h w a r z e W e l t ,
V o n V u l k a n e n f u r c h t b a r i s t i h r R a n d e r h e l l t . " 8 8
（ 傍 線 は 筆 者 ）
（ 大 意 ） 「 戦 争 は 野 面 を 横 切 り ， 火 を 夜 へ と 狩 り た て る ．
野 鼠 の 鳴 声 を し た 赤 い 犬 を ．
暗 が り よ り , 夜 の 真 暗 闇 の 世 界 が 生 れ て く る ．
そ の 縁 は ， 火 山 に よ っ て 不 気 味 に 映 え る . 」
こ の 色 彩 の 対 比 や ， 血 な ま ぐ さ い 暗 黒 世 界 の 描 写 か ら も 理 解 で き る よ う
に , W h j ﾉ g “ 〃 と H e y m の 詩 の 類 以 は 一 目 瞭 然 で あ る ． そ れ ゆ え に W b y -
z “ た の 世 界 は ， 表 現 主 義 特 有 の 魂 の 内 奥 の 戦 懐 と ， 異 様 な 色 調 の 世 界 に
通 ず る 一 面 を 持 っ て い る と 言 え る ． と 同 時 に ， 表 現 主 義 は シ ュ ー ル リ ア リ
ズ ム と も 密 接 な 関 係 を 有 し て い る の で ， こ の 意 味 か ら も , B i i c h n e r 文 学
か ら 現 代 文 学 的 要 素 を 抽 出 す る こ と は 可 能 で あ ろ う ． が ， こ こ で は 上 述 の
例 で B i i c h n e r の 近 代 性 の 側 面 を 論 証 す る こ と は 十 分 で あ り ，こ れ 以 上 述
べ る の は ， こ の 章 の 主 旨 と も 逸 脱 す る と 思 わ れ る の で 割 愛 す る ． 要 す る に
B t i c h n e r は ，自 然 主 義 や プ ロ レ タ リ ア 文 学 の 先 駆 者 で あ り ， ま た こ れ ら
の 芸 術 潮 流 と は 異 質 で あ っ た 表 現 主 義 に も 通 ず る と い う ， 多 く の 顔 を 持 っ
た 特 異 な 作 家 で あ る こ と が わ か る で あ ろ う ．
以 上 ， 拙 論 で は 主 と し て W h y z e c 〃 の 素 材 ， 形 式 ， 言 葉 な ど に つ い て 論
及 し た が ， こ れ ら の 諸 問 題 を と り あ げ た の も , B t i c h n e r 文 学 の 錯 綜 し ，
複 雑 で あ た か も 人 生 そ の も の の よ う な 多 く の 顔 を も っ た 側 面 を ， 多 面 的
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ー
1に 把 握 し よ う と 意 図 し た か ら で あ る ． こ の 考 察 か ら , B I i c h n e r 文 学 は 彼
の 社 会 体 験 か ら 発 し ， 極 め て 現 代 文 学 的 性 格 を 持 っ て い る こ と , W h y z e c "
の 人 間 実 存 の 究 極 の 意 味 を え ぐ り 出 す 科 白 や ， 豊 饒 な 生 命 性 も ， 彼 の 創 作
技 法 （ 言 葉 ） に 由 来 す る こ と な ど が 理 解 さ れ よ う ． し た が っ て B t i c h n e r
は ， 時 代 の も っ と も 根 源 的 な も の に 到 達 す る こ と に よ っ て ， そ れ を 突 き ぬ
け ， 他 の 同 時 代 の も の に は 到 底 お よ ば ぬ ， 問 題 意 識 の 深 み に 達 し て い た と
言 っ て よ い ． 次 稿 で は こ れ ら の 問 題 を よ り 深 く 掘 り 下 げ ， 社 会 的 ， 歴 史 的
視 点 よ り B t i c h n e r の 変 革 へ の 情 熱 に 焦 点 を 合 せ ，「 疎 外 ｣ ， 「 ニ ヒ リ ズ ム 」
の 問 題 を と り あ げ よ う と 思 う ． と い う の も ， い み じ く も M a y e r 6 9 が 強 調
す る よ う に , B i i c h n e r 文 学 解 釈 は 根 底 的 に は ， 研 究 者 の 世 界 観 自 体 の 問
題 に 帰 着 す る か ら で あ る ． （ こ の 稿 続 く ）
I
T e x t G e o r g B t i c h n e r : W な γ 舵 〃 " d B 7 ' " " . D e u t s c h e r T a s c h e n b u c h V e r l a g .
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千 田 是 也 ， 岩 淵 達 治 監 修 の 『 ゲ オ ル ク ・ ビ ユ ー ヒ ナ ー 全 集 』 河 出 書 房 , 1 9 7 0 年
を 参 照 し た ．
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Zum Problem der Darstellung in 
Georg Büchners Woyzeck 
--erklärt im Licht seiner Weltanschauung--
Takashi Hamamoto 
Man ist vor die schwierigste Aufgabe gestellt, Georg Büchners 
Werk in seiner ganzen Komplexität zu beleuchten, dessen Aktua-
lität heutzutage unter den verschiedenen Perspektiven zum beson-
deren Thema geworden ist. In diesem Aufsatz habe ich Woyzeck 
zum Ansatzpunkt zu weitergehenden Betrachtungen gemacht, um 
möglicherweise zu einer einheitlichen Büchner-Deutung zu 
kommen. 
Büchner hat als . junger Revolutionär an der Studenten-
Bewegung der damaligen Zeit aktiv teilgenommen. Diese sachli-
chen Erfahrungen liegen auch dem Fragment Woyzeck zugrunde, 
in dem Georg Büchner als Schöpfer des W oyzecks immer da 
mitleidvoll auf Seiten des armen Helden steht, wo dieser auftritt. 
Hierbei kommt es dem Dichter Büchner primär darauf an, die 
Fülle des Lebens möglichst realistisch zur Gestaltung zu bringen. 
Aus dieser Untersuchung ergibt sich, daß im Woyzeck inhaltlich 
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die Werke von Naturalismus wie auch Expressionismus schon 
vorweggenommen worden sind. Darin kann man sein höchst 
modern zugespitztes dichteriches Bewußtsein erkennen. Die Dar-
stellungstechnik steht in untrennbarem Zusammenhang mit dem 
gedanklichen Inhalt des Dramas. Sehr zutreffend hat Hans Mayer 
festgestellt, ,,daß Auseinandersetzung mit Gestalt und Werk dieses 
Dichters in eminenter Weise zu einem Weltanschauungsproblem 
geworden ist." In dieser Hinsicht beabsichtige ich gelegentlich 
als Fortsetzung dieses Aufsatzes das Problem des Nihilismus und 
der Entfremdung zu behandeln, das in diesem Drama künstlerisch 
konkretisiert ist. 
(Fortsetzung folgt) 
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